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DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO 2.823/1967, de 23 de noviembre, por el que se destina al Alto Estado Mayor
Teniente de Navío don José Luis Carranza y Villalonga.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y dueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Esta do Mayor el Teniente de Navío don José Luis Ca
rranza y Villalonga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a veintitrés de noviembre de mil nove
.
cielitos sesenta y siete.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.286/1967, de 2 de diciembre, por el que se dispone cese en el cargo de Delegado
Nacional de Servicios Documentales don Jesús Fontán Lobé.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo primero, uno d), del Decreto dos mil setecientos
sesenta y cuatro, de veintisiete de noviembre último, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de diciembre de mil novecientos
sesenta y siete.
Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado Nacional de Servicios Documentales don Jesús Fon_
tán Lobé, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a dos de diciembre de mil novecientos se
senta y siete.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 289, pág. 16.757.)
nher"~•._
ODE3rH9
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destinos de Especial Preparación Técnica del Cuerpo
Jurídico.
Orden Ministerial núm. 5.487/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y hasta tanto se
publiquen con carácter definitivo las plantillas de des
tinos de Especial Preparación Técnica que están en
estudio, se considerarán como tales los que figuran
en la relación que se publica a continuación :
CORONELES
(DM) o (DI) Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de la Marina
Mercante ...
TENIENTES CORONELES
1
(DP) o (DA) Fiscal de la. Flota y Asesoría General ... 1
(DI) División de Estrategia del E. M. A. y Auditoria de
la Flota ... • •• • • • • •• ••• *S • ••• ••• ••• 9•• 9•• 1
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(DP)
(DP) o (DA) o (DS)
(DP) o (DA) o (DM)
(DA)
(DI) o (DM) o) (DA)
(DP) o (DA)
l(DP) o l(DA)
(DA)
(DF) o (DM)
(DP)
(DM) o (DA)
1(DP) l(DM) o (DA)
(DM) o (DA)
(DA)
(DP) o (DM) o (DA)
(DS)
(DA)
(DI)
(DM) o (DA)
(DA) o (DS)
(DM) o (DA)
aUlloom4.•••
Fiscales de los Departamentos ... ... 3
Fiscal de la Jurisdicción Central y Sección de Jus
1
Auditores de los Departamentos ... ... 3
División de Orgánica y Consejero Legal del E. M. A. 1
Secretario de la Asesoría General y Auditoría de la
Jurisdicción Central (puede ser un Comandante). 1
Secretario-Relator del Consejo Supremo de Justicia
Militar
... 1
Fiscalía Togada del Consejo Supremo de
Militar ...
jefatura del Apoyo Logístico ... •••
• • • • • • • • e
COMANDANTES
justicia
•••
•••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
2
1
Secretario de justicia de la Flota ... • • • • • • ••• 1
Fiscal de la Base Naval de Canarias ... .••
•••
••• 1
Auditoría de la Base Naval de Canarias y Juez Ma
rítimo Permanente ... 1
Profesores de la Escuela Naval Militar (pueden Ser
Capitanes) ... 2
jueces del Juzgado Marítimo Permanente y Jueces
Instructores de los Sectore.s Navales ... ... 2
Dirección de Construcciones Navales Militares (pue
de ser Teniente Coronel) ... 1
Auditorías Departamentos y. Jueces de los juzgados
Marítimos Permanentes ...
... 3
Sección de Trabajo y Acción Social ... 1
Patronato de Casas de la Armada (puede ser Tenien
te Coronel)
Asesor de la Base Naval de Rota (puede ser Ca
pitán) ...
Asesor, Juez Instructor y Juez Marítimo Permanen
te de las Comandancias Militares de Marina de
Mallorca y de Ibiza (puede ser Capitán) ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
CAPITANES
Asesoría General ...
Asesores, jueces Instructores y Jueces Marítimos
Permanentes de las Comanda-ncias Militares de
Marina de Valencia, Bilbao y Vigo
(DP) o (DA) Fiscalía Togada del Consejo Supremo- de Justicia
1. Los Coroneles que sin perjuicio de sus respec
tivos destinos sean designados para desempeñar los
cargos de Vocales del Tribunal Marítimo Central
(que no figura en plantilla como destino indepen
diente) deberán ser Especialistas en Derecho Marí
timo.
2. El Teniente Coronel que, sin perjuicio del des
tino que tenga asignado por plantilla, sea designado
para el cargo de Secretario-Relator del Tribunal Ma
rítimo Central (que no figura en plantilla como (les
tino independiente) deberá ser Especialista en Dere
cho Marítimo.
3. Para la reclamación del Complemento de des
tino por Especial Preparación Técnica será necesa
ria la concurrencia de los siguientes requisitos :
a) Que el destino desempeñado figure en la rela
ción anterior. -
b) Que el destino haya sido conferido por Orden
Ministerial.
1
1
1
3
1
U
c) Que la persona que lo desempeñe tenga reco
nocida la Especial Preparación Técnica por Orden
Ministerial.
d)-"--Que se justifique la reclamación en nómina
con certificación del Detall correspondiente, con el
visto bueno del Comandante del buque o Jefe de la
Dependencia, acreditativo de que concurren los tres
requisitos anteriores.
4. Igual procedimiento se aplicará para aquellos
destinos que por Ordenes Ministeriales posteriores
sean declarados destinos de Especialidad.
5. Esta disposición tendrá efectos administrativos
a partir de 1 de enero último y quedará automática
mente derogada a partir de la fecha de publicación
de las plantillas de destinos de Especial Preparación
Técnica.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
•xcinos. Sres. ...
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Destinos de Especial Preparación Técnica del Cuer
po de Intervención.
Orden Ministerial núm. 5.488/67.—A propuesta
Estado Mayor de la Armada, y hasta tanto sedel
publiquen con carácter definitivo' las plantillas de des
tinos de Especial Preparación Técnica que están en
estudio, se considerarán como tales los que figuran
en la relación que se publica a continuación :
TENIENTES CORONELES
(SS) Jefe de Comprobación de gastos de Personal de la
Intervención Central, Intervención de la Juris
dicción Central e Interventor del Negociado Cen
tral de Seguros Sociales ...
Interventor de la D. A. T. y de la Editorial Naval ...
Interventor de la Dirección de Investigación y Des
arrollo, de la Revista General de Marina y del
Centro de Mecanización Administrativa 1
(ACE) o (DF) Segundo Jefe de la Sección Fiscal de Marina en la
Intervención General de la Administración .del Es
tado y Jefe del Primer Negociado de la misma ... 1
(SS) o (DF) Intervención del Arsenal, Servicio de Subsistencias,
I. D. E. C. O., e Interventor del Grupo Especial
de Infantería de Marina y Seguros Sociales del
Departamento de Cádiz ... 1
(SS) o (DF) Intervención del Arsenal, Servicio de Subsistencias,
I. D. E. C. O. y Seguros Sociales del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo
Interventor del Arsenal, Servicio de Subsistencias,
I. D. E. C. O. y Seguros Sociales del Departamen
to Marítimo de Cartagena ...
(ACE) Intervención del Departamento Marítimo de El Fe
rrol, Jefe de Contabilidad de la misma e Interven
tor del Mando de Escolta ...
(ACE) Intervención del Departamento Marítimo de Cádiz
y jefe de Contabilidad de la misma, Interventor
de la Base Naval de Rota, del Instituto Hidrográ
fico, del Mando Anfibio e I. C. O. de la Zona
Sur
(ACE)
(ACE)
1
1
(SS)
• • • 4 • 4 • • • • • • •
•
• •
• •" ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
(ACE) Intervención del Departamento Marítimo de Carta
gena y jefe de Contabilidad de la misma, e Inter
ventor de la A. D. A. F.
(SS) Interventor de la Base Naval de Canarias, I. C. O.
v Seguros Sociales
(SS) o (DF)
(ACE)
(ACE)
• • • • • • • • • • • • • • • •
COMANDANTES
Secretario de la Intervención Central, Negociado de
Comprobación de gastos de Personal de la misma,
e Interventór de Seguros Sociales de la Jurisdi
ción Central y de la Milicia Naval Universitaria.
(ACE) Interventor de la J. A. L. e Interventor de la Poli
clínica de la Jurisdicción Central y del Sanatorio
de Los Molinos . . . . .• •
(ACE) Intervención de la D. I. C. y Secretaría Técnica de
la Inspección General de Construcciones y Obras.
(ACE) Intervención de la D. A. T. y de_ .1a Escuela de
Guerra Na a1
o (DF) Jefe del Segundo Negociado de la Sección Fiscal
de Marina en la Intervención General de la Ad
ministración del Estado ...•...•
(ACE) Interventor y Profesor de la Escuela Naval Militar.
o (DF) Jefe de la Sección Documental de la Intervención
del Departamento Marítimo de El Ferrol _del Cau?
_
_
dillo, Interventor de la, estación Naval de La Gra
fía, Nifensas Submarinas y Escuela de Máquinas.
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(ACE) o (DF) Jefe de la Sección Documental de la Intervención
del Departamento Marítimo de Cádiz, Interventor
de la Escuela de Suboficiales, C. I. F. I. Esta
ción Naval de Tarifa y Defensas Submarinas ... 1
(SS) Intervención del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
Interventor del Hospital y del Servicio de Ves
(ACE) o (DF) Jefe de la Sección Documental de la Intervención
del Departamento Marítimo de Cartagena, Inter
ventor de la Escuela, Base y Flotilla de Submari
nos, Estación Naval de La Algameca y Defensas
Submarinas ...
(SS) Intervención del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cádiz, Interventor del Hospital y Servicios
de Vestuario, Polígono de Tiro Naval "Janer" y
Observatorio de Marina ... ••• ••• ••• ••• ••• 1
1
1
CAPITANES
(SS) o (DF) Intervención del Arsenal de Cartagena e Interven
tor del C. I. A. F. y de la Junta de Inspección
de Petróleos ... ••• ••• •••
(ACE) Profesor de la Escuela Naval Militar ... ••• ••• •••
• • •
1. Para la reclamación del Complemento de Destino
por Especial Preparación Técnica será necesaria
la concurrencia de los siguientes requisitos :
a) Que el destino desempeñado figure en la re
lación anterior.
b) Que el destino haya sido conferido por Or
den Ministerial.
c) Qúe la persona que la desempeñe tenga re
conocida la Especial Preparación Técnica por
Orden Ministerial.
d) Que se justifique la reclamación en nómina
con certificación del Detall correspondiente,
con el visto bueno del Comandante del buque
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.489/67 (D).—A peti
ción del interesado, y por hallarse comprendido en
los derechos que le concede el artículo 55 del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, aprobado por
Decreto de 26 de octubre de 1926 (D. O. núm. 248),
se dispone que el Oficial primero del Cuerpo de
Oficinas y Archivos de la Armada D. Enrique Vi
queira Barreiro pase a la situación de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
N'irle 3444.
NIETO
El
2.
3.
1
1
o Jefe de la Dependencia, acreditativo de que
concurren los tres requisitos anteriores.
Igual procedimiento se aplicará para aquellos des
tinos que por Ordenes Ministeriales posteriores
sean declarados destinos de Especialidad.
Esta disposición tendrá efectos administrativos a
partir de 1 de enero último: y quedará automá
ticamente derogada a partir de la fecha de pu
blicación de las plantillas de destinos de Especial
Preparación Técnica.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.490/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Juan González Ba
rros cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios al Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.491/67 (D).—En vir
tud de expediente iniciado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Enseñanza No
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val, se confirma corno Ayudantes Instructores en el
Cuartel de Instrucciones del Departamento Marítimos
de El Ferrol del Caudillo al personal que se rela
ciona :
Sargento Artillero D. Julián Román García.
Sargento Fogonero D. Francisco Meizoso Turné.
Sanento Fogonero D. Francisco Miragalle Ares.
Sargento Fogonero D. Antonio Rodríguez Fidalgo.
Cabo primero Fogonero Ramón Picallo Fernández.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Orden Ministerial núm. 5.492/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
tima de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudante Instructor del Polígono de Tiro Naval
"Jarier", a partir del día 30 de octubre de 1967, por
existir vacante, al Cabo primero Especialista Arti
llero Juan L. Fernández Navarro.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.493/67 (D). . Como
resultado del expediente iniciado al efecto, se recti
fican las Ordenes Ministeriales números 3.820/67
y 5.021/67 (D. O. núms. 187 y 256, respectivamente),
en la parte que afecta al Marinero distinguido y
Cabo segundo de Marinería (aptitud Electricista)
Número 279.
•
Antonio Sánchez Morales, en el sentido de que sus
apellidos son los de García Sánchez.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.494/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítima de El Ferrol del Caudillo, tramitada por
el Capitán General del mismo, se dispone, de acuer
do con lo informado por el Departamento de Perso
nal y lo establecido én la norma 11 de las provisio
nales de Marinería, aprobadas por Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), cause baja
coma Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor
de Instrucción) el de esta clase Antonio Rodríguez
Vázquez, debiendo completar el tiempo de servicio
militar como Marinero de segunda y pasar desti
nado al Mando de Escoltas.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
C:1
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Arinada.
Orden Ministerial núm. 5.495/67 (D).—De con
formidad can lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a la dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o dates I NOMBRES Y APELLIDOS
1
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf M.a
Mayor 2.a Inf.a M.a
•
D. Víctor Montero García ... .
D. Antonio Aguilar Arnáez . • • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Seijoso Rodríguez ... • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
8.%0
7.1600
5.'600
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
ofic:al
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
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de Sub
y 7 de
de Sub
y 4 de
•••
••• •.•
de Sub
y 2 de
••• ••• •••
NIETO
~lara'!"
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1%7
1 diciembre 1967
1 diciembre 1967
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Empleos o ciases
Alf. Aium. Inf.a ja
Alf. Alum. Inf.a M.a
Subte. Inf.a
Sttte. Inf.a 'la
Subte. Inf•a ja
Subte. Inf.a M.a
Sarg. 1.° Inf.1
Sarg, 1.° Inf.a.
Sarg. 1.° Inf a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. L° Inf.a
Sarg. 1.q.LInf_a
Sarg. 1.° Inf.a
Sal-g. 1.° Inf.1
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg: 1.° Inf•a
Sarg. 1.° Inf.1
Sarg. 1.° Inf.1
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf•a
Sarg. 1.° Inf•a
Sarg. 1.° Inf•a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf•a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf•a
Sargento Inf.a
Sargento Inf•a
Sargento Inf•a
Sargento Inf•a
Sargento Inf.a
Sargento Inf•a
Sargento Inf•a
Mayor 1.a Inf•a
• ••
•••
• ••
•••■
m.a
m.a
m.a
m.a
M.a
1M.a
M.a
M.a
m
M,a
M.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m.a
m.a
m.a
111 a
M.a
m.a
m.a
M.a
m.a
M.a
m.a
m.a
m a
m a
m a
m a
Mayor 1.a Inf.a M.
Brigada Inf•a M.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ildefonso Morcillo Lorite
D. Francisco Lorca García ...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a
a
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• ••• ••• ••• •••
Juan Díaz Núñez ... • ••• ••• ••• •••
•••
Manuel Rabanal Beltrán
Andrés Oliver Castelo • •
••• •••. ••• •••
Manuel Trasancos Corujo ••• ••
Rafael López López . ••• ••• ••• •••
Elías Salamanca Jiménez ...
Justo Calvo Trapero ... ••• ••• ••• •••
Antonio Vargas Sánchez ... ••• ••• •••
Luis García Pérez ... ••• •••
••• ••• •••
Avelino Barreira García ...
Daniel Montón López
Francisco Ma.njón-Cabezas y Berjillos
Angel Martínez Martín
Pablo Alonso Carbajo • ••• ••• •••
Francisco Polo González ... ••• ••• ••• ..•
Antonio Redondo Roldán ...
..• ••• •••
Francisco González Vallejo ••• •••
Ramón Cerezo Castaño ... ••• •••
José Aranda Sánchez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Montero Monzón
Diego Díaz Pérez ... . ••• • ••••••• •••
Joaquín Rodríguez Royo ... •.• •••-
José Luis Sánchez Feito ••• ••• •••
Tomás de San José Lorrite García ••• •••
Eduardo Muñoz Ramírez ... .•• .•• ••• •.•
•••
Manuel Vázquez Dopico ••• ••• •.• •••
Antonio Lavirgen Navarro ..• ••• ••• ••• ••• •••
Evaristo Fajardo Medina ... ••• •.• ••• ••• •••
José A. García Morán ... ..• ••• . • .•• •••
José María Sánchez Martín ••• ••• ••• •••
Ramón Costa García ... • •• ••• ••• •••
Antonio Lamas López ..• • • ••• • • ••• •••
Francisco Pardo Lerena ••• ••• ••• •••
Salvador García Fuentes ... ••• ••• ••• ..•
Francisco Jiménez Antón ... . ••• • • •••
Manuel Vázquez Mendoza (1) ... •••
•• ••• ••• ••• •••
e • ••• •••
• • •
• ••• •••
•••
•••
•••
•• • •• • ••• •••
•••■
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• • ••• ••• ••1
•• •
•••
•••
•••
•••
D. Fernando García Montes (1) ... .
D. Juan Pañero Jiménez ...
OBSERVACIONES:
•••
• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
2.200
2.200
4.200
3.1600
3.500
4200
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.8,00
1.800
1.8100
1.800
1.800
1.300
1.800
1.800
1.800
1.8100
1.800
1.800
1.200
1.200
1200
1.800
2.400
7.900
7.900
3.000
,■•••
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
oficial
Oficial
2 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
trienios
6 trienios
7 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
oficial
Oficial
'5 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
.•• ••• •.• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• •.• 1
••• ••• ... 1
••• ... 1
••• •••
•••
1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• •••
••• ••• ... 1
••• ••. 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ... 1
••• ••• ... 1
••• ••• .•• 1
••• ••• ••• 1
••• 1
•••
••• •••
1
••• ••• 1
•••
••• ...
1
••• ••• 1
••• ••• ••. 1
••• •••
•.•
••• ••• ... 1
••••1
•• • •••
1
••• ••• ••• 1
••• •O• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• 1
@o 1
••• ••• •••
1
die Sub
y 4 de
••• ••• 1
de Sub
y 4 de
••• ••• •• 1
1
1 enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
etero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
,septiembre
enero
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
199s
1958
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1958
1967
1967
enero 1967
octubre 1967
•••
,(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 4.259/67 (D. O. nú
mero 216).
NOTA GENERAL.-Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transito
ria primera de la Ley 113/1616, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 5.496/67 (D).---De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
rraI, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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••••■•••■ •
Empleos o clases
Sarg. 1.° Músico 2.a
Sarg. 1.° Músico 2.a
Sarg. 1.° Músico 2.a
Sarg. 1.° Músico 2.a
Sarg. 1.° Músico 2.a
Sarg. L° Músico 2.a
Sarg. 1.° Músico 2.a
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 279.
.•••■■
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco M. González Tomás ...
D. José Jausana Murgo
D. Félix de Pedraza Ca.rrión
D. Roberto Pérez Perelló
D. Armando Grajera Benítez ... •.•
D. Rafael Díaz Ruz ...
D. Eduardo Fernández Pareja ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • 111
Cantidad
mensual
Peseta,'
4.200
4200
3.000
3.0.00
3.000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
7 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
NOTA GENERAL
• • • • • • • I •
• • • • • •
• • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
.enero
enero
enero
'enero
enero
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núi. 298).
Premios de permanencia y trienios al personal de
la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.497/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia v trienios en el número
circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Mús. 3, asim. Sarg.
Mús. 3.a asim. Sarg.
Mús. 3.a asim. Sarg.
Mús. 3.a asim. Sarg.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Bueno Jiménez ... ••• •••
D. Juan Bueno Jiménez ... ••• •••
D. Francisco Ribera Garrigues
D. Francisco Ribera Garrigues
NOTA GENERAL
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • 111 • •
• • • • •
• • • • • • •
Y
Cantidad
mensual
Pesetas
800
2.400
800
2.400
Concepto
por el que
se le concede
2 prem. permcia
4 trienios ...
2 prem. permcia
4 trienios ... •••
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
septiembre
septiembre
octubre
octubre
1957
,19157
1967
1957
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/166, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado- al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 5.498/67 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la IntervenciónCentral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación del personal civil no funcionaria dependiente de los Establecimientos Militares, de 20de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personn.1contratado que figura en la relación anexa los
aumentos por quinquenios y trienios en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
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1
Empleos o clases
Perito Químico ...
Profesora Civil ...
Maestro de Taller...
Jefe 2.a Admtvo.
•Of. 1.0 Admtvo.
Of. 1.° .Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
()f. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Enfermera ...
Of. 1.a (Inst.-Elec.)
Of. 1.a (Inst.-Elec.)
Of. 1.a (Carpintero).
Of. La (Carpintero).
Of. 1.a (Barbero)...
Of. 1.a (Niquelador)
Of. 1.a (Velero) ...
Of. 1.a (Carpintero)
Of. 1.1 (Velero) ...
Of. 1.a (Recorrida)
Of. 2.a (Carpintero)
Página 3.628.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Romero Camacho
Doña María Pelayo Valles ...
D. Luis Fernández Font
Doña Eudoxia Villalobos Bray
D. Antonio Bravo Barrios ...
D. Pedro García García ...
D. Francisco Avilés Martínez ...
D. José Loira Rey ... .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • •
• •
•
Doña María del Carmen López Eady (1)
Doña María del Carmen López Eady .
D. Pedro Martínez Conesa
Doña María Teresa Naval Granados ...
Doña Piedad Montes Jiménez ...
Joaquín Gómez Pérez ...
• • • •
• • • • • • • • • • • •
José González Britos ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
José Lamigueiro Santalla (1) .
José Lamigueiro Santalla .
• • • • • • • • • • • • •
• •
•
•
V.euterio Rodríguez Santiago ...
Luis Ares Couceiro
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • •
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
Alfonso Cruz Cazón (1) ••• ••.
José Fernán:dez Losada ... • • • • • • • • • • • • • • •
José González Carneiro (1) ••• .••
7ionisio Santalla Oriona ,(1) . • • • • • • • • • • •
Vicente Alvarez Méndez ... .•. ..• •.•
225,00
650,00
160,00
525,00
650,00
650,00
252,00
252,00
120,00
252,00
252,00
•504,00
252,00
630,00
630,00
342,00
496,00
378,00
504,00
456,00
630,00
456,00
456,00
630,00
Concepto
por el que
se le concede
¡Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 trienio de pese
tas 225,00 men
suales ... 1
5 trienios de pese
tas 130,00 men
suales cada uno. 1
1 trienio de pese
tas 160,00 men
suales ... 1
3 trienios de pese
tas 175,00 men
suales cada uno. 1
5 aumentos de pe
setas 130,00 men
suales cada uno. 1
'5 aumentos de pe
setas 130,00 men
suales cada uno. 1
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1
1 trienio de pese
tas 120,00 men
suales 1
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1
4 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1
5 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1
3 trienfos de pese
tas 114,00 men
suales cada uno. 1
4 trienios de pese
tas 114,00 men
suales cada uno. 1
3 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1
4 trienios de pese=
ta:s 126,00 men
suales cada uno. 1
4 trienios de pese
tas 114,00 men
suales cada uno. 1
5 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1
4 trienios de pese
tas 114,00 men
suales cada uno. 1
4 trienios de pese
tas 114,00 men
suales cada uno. 1
5 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno. 1
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enero 1967
julio de 1967
abril 1966
julio 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1966
enero 1967
enero 1967
julio de 1967
julio de 1967
enero 1967
enero 1967
marzo 1964
julio 1965
enero 1967
enero 1967
julio 1965
enero
enero
1968
ist6
enero 1966
enero 1968
4juip1ecs o clases
•••••••••••••-••••
Martes, 5 de diciembre de 1967 . Número 279.
NOMBRES Y APELLIDOS
..•••••••
6f, 2.a (Carpintero) Juan Lamas Rodríguez
Of. 2." (Carpintero)
Of. 3." (Zapatero)...
Of. 3.1 (Barbero)...
Auxiliar Admtvo...
Cocinero de 3.a ...
Cocinero de 3.'
Especialista ...
Peón Ordinario ...
Peón Ordinario ...
Peón Ordinario ...
Peón Ordinario ...
Peón Ordinario ...
Peón Ordinario ...
Peón Ordinario ...
Peón Ordinario ...
Limpiadora... • • • • • •
José Mukro Hervas
• • • •
•
•
• • •
•
• •
Celedonio Denia Martínez ...
Juan Salgado Rodríguez
1). Manuel Lamas García ...
José Achúcarro Larrañaga
• • • • • • • • •
Antonio de Frutos de Frutos ...
Antonio García Velasco
Pablo Manzano Jiménez .(1)
Antonio Díaz Fábregat (1)
Antonio González Cartelle (1)
Bartolomé Mayol Deya (1)
Bartolomé Mayol Deya
Bartolomé Mayol Deya
José Manuel Meira Parada (1)
José Manuel Ileira Parada ...
Hilada Eulalia Sánchez Romero ...
Igararm#
• • • * • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
504,00
252,00
630,00
504,00
378,00.
504,00
504,00
378,00
216,00
90;00
90,00
180,00
270,00
504,00
274,00
540,00
126.00
Concepto
por el que
se le concede
4 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno.
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno.
5 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno.
4 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno.
3 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno.
4 trienios de pese
tas 1216,00 men
suales cada uno.
4 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno.
3 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno.
4 trienios de pese
tas 54,00 men
suales cada uno.
1 trienio de pese
tas 90,00 men
suales ...
1 trienio de pese
tas 90,00 men
suales ...
2 trienios de pese
tas 90,00 men
suales cada uno.
3 trienios de pese
tas 90,00 men
suales cada uno.
4 trienios de pese
tas •126,00 men
suales cada uno.
5 aumentos de pe
setas 54,00 men
suales cada uno.
6 aumentos de pe
setas 90,00 men
suales cada uno.
1 trienio de pese
tas 126,00 men
suales • • •
1
Fecha en que debe
I comenzar el abono
1 enero 1967
1 julio 1%7
1 enero 1967
1 julio 1967
1 julio 1967
1 agosto 1967
1 agosto 1967
1 julio 1967
1 julio 1965
1 julio 1965
1 julio 1965
1 diciembre 1963
1 enero 1964
1 enero 1967
1 junio 1962
1 enero 1963
1 julio 1967
OBSERVACIONES:
(1) A partir de 1 de octubre de 1%6 dichos premios deantigüedad deberán
sueldo de 2.520,00 pesetas.
Orden Ministerial núm. 5.499/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Regla
mentación del personal ,civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, de 20
,de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personal
contratado que figura en la relación anexa los
~1.1~111.
ser en la cuantía del 5 por 100 del
aumentos por quinquenios y trienios en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 30 de noviembre de 1967. .
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
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1•1~~~~...."
Empleos o clases
Obrero Mozo Clín.
Obrero Mozo Clín.
Obrero Mozo Clín.
Obrero Mozo Clín.
Obrero Mozo Clín.
Obrero Mozo Clín.
Obrero Mozo Clín.
Obrero Mozo Clín.
Ayudante Sanitario.
Ayudante Sanitario.
Ayudante Sanitario.
Costurera ... •• • •••
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
•••••••■•■•■•
LX
Nemesio Bouza Barc(fm
Dolores Fernández Dieste (1)
José Formoso Gallego ...
Antonio Gómez Montiel
Angel Ladero Méndez ...
Antonio López Fernández ...
'Lucio Nieto Jiménez ...
Alfonso Prieto Rioseco
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Juana Elisa García Martínez ...
Josefa Martínez Vega ...
Enriqueta Rapela Rocha ...
Francisca • Fernández Vidal ...
Pinche cocina ... ...›Francisca Tejero Sánchez ...
Peón Ordinario ...
Limpiadora
Limpiadora
María Martínez Mendoza ...
•• • ••• ••• •••
• • • • •• ••• ••
•• • •
• • •• • •••
•• • •• • •• •
••• •••
jpsefa Díaz Díaz ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
María del Rosario Cepego Gongoso
Cantidad
mensual
Pesetas
252,00
450,00
126,00
252,00
63e,00
252,00
63(1,00
251,00
126,00
252,00
126,00
252,00
126,00
252,00
126,00
378,00
Concepto
por el que 1 Fecha en que debe
se le concede 1 culnenzar el abono
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1 julio 1967
5 aumentos de pe
setas 90,00 men
enero 196
1 trienio de pese
ta
trienios de pese
suales 1
suales cada uno. .1
s .126;00 men
julio
tas 126,00 men
suales cada uno. 1 julio
5 aumentos de pe
setas 126,00 men
suales cada uno.11968enero
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1 julio 1967
5 aumentos de pe.-
setas 126,00 men
suales cada uno. 11968enero
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1 julio 1967
1 trienio ,de pese
tas 126,00 men
suales 1
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1 julio 1967
1 trienio de pese
tas '126,00 men
suales ... 1 enero 1967
2 trienios de pese
tas 126:00 men
suales cada uno. 1 julio 1967
1 trienio de pese
tas 126,00 men
suales ... 1 julio 1967
2 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1 julio 1967
1 trienio de pese
tas 126,00 men
suales ... 1
3 trienios de pese
tas 126,00 men
suales cada uno. 1 julio 1967
enero • 1967
OBSERVACIONES:
(1) A partir de 1 de octubre de 1966 dichos premios de antigüedad deberán ser del 5 por 100 del sueldo de 2.520,00 pe
setas.
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